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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 11ссJ1едования. Эк011оrизация ЯRЛяется 
11НС1руменrом обеспечения экQЛоrической безопасности и достижения 
устойчивого развития региональной экономики и включает в себя ЭКQЛОГО­
экономическую ориеиrацию C"JPYJ\l)'PЫ пmребностей и стандартов 
блаrососюяния населения в регионе. 
В качосmе факторов экологизации экономики ВЫС'I)'I131ОГ- mраслевая 
crpyкrypa промьштенности и сельского хозяйС'IВа, технический уровень 
производС'IВа, кОJJичесnю и C"Ipyl\l)'j)a пmребляемого природного ресурса, 
производственный процесс и производимая продукция. 
Учmывая тенденции заrрязнения окружающей среды, все большую 
аюуальность приобретают вопросы регионального развития, в котором 
ведущая роль принадлежит разработке новой, экОJJоrически ориекrированной 
СiраТСfИИ развития общесmа и его хозяйства. Это в свою очередь является 
отличиrельной особенностью международного опыта современного этапа 
развития экономики, в котором учитываются состояние окружающей среды и 
экологические блага в системе общосmенного воспроюводспза. Современное 
состояние проблемы требует именно эколого-экономического анализа 
взаимоотношений производства и окружающей среды, где субъекты 
региональной экономики ВЫСl)'Пают как эколого-экономические системы и 
согласуюr требования экономики и экОJJопш. 
Традиционные подходы к решению этой проблемы в регионах, 
основанных на так называемых природоохранных меропршrrиях, не дают 
ожидаемых результатов. Кроме того, не только руковошпели лредлрияmй, но и 
мноrnе региональные органы вла.сru счиrают любые экОJJоrические программы 
и меры зтратнъIМИ, не сулящими выгод и не слособс1вующими развиrию 
экономики. Hanpornв, в реrулировании взаимодейспия человека с 
окружающей и природной средой важным является коордмнация де~пелъносm 
органов исполниrельной вла.сru в pernoнax с хозяЙС'Пlующими субьекrами всех 
форм собс11!енносm. В этой связи перед региональным менеджментом как 
наукой управления стоит задача разработки механизма, методов и средсп, 
которые позволят обеспечиrь наиболее эффекmвное достижение 
эколоrических целей и задач регионального развития. Поэтому экОJJогизация 
может сrать эффективным инсrрументом экономического развития реrnонов и 
сrраны в целом. 
В то же время в сrране растет инrерес к совершенсmованию систем 
управления предприятиями и развитию терр~порий, в которых экология и 
обеспечение эколоrической безопасНОСIИ вьшелены как безусловные 
лроориrе1ы развиmя, а эффекmвность экологического управления служит 
одним ю основных показателей устойчивого развития реrnонов. Д~1Я 
достижения этого состояния предполагается решение взаимосвязанных задач: 
создание эффективной системы экологического управления, построение 
экологизированной экономики, формирование эколоrического сознания 
населения. 
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Таким образом, значим0С1Ъ вопросов экоооmи в развкrии 
реrnоналыюй экооомики в це,1ях rювышения конкуреmослособносnt репюна и 
их акrуалыюсrь определили выбор темы научного исследования. 
Сrепень разработаннОСПt проблемы Экшюго-экономические 
проблемы и использование эколоrnческой попигики как фактора повышения 
конкуренrоспособносrn региона нашrш о~ражение в ~рудах зарубежных и 
отечесmенных авторов. 
Сущносrь устойчивого развития регионов через такие факторы, как 
рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 
рассма~ривали в своих ~рудах российские ученые, такие, как С.Н. Бобьшев, 
Ю.К. Ефремов, О.В. Кудрявцева, Ю. Н. Куражковский, М.Я. Лемешев, Н.Н 
Лукъянчиков., О.Н. Маликова, НА Моисеев, К.В. Папенов, Н.Ф. Реймерс, Т.С. 
Хачаrуров, А.Е. Яковлев. 
Теоретические и методолоrnческие основы формирования 
эколоrnческого управления, а также практический опьrг управления 
природопользованием раскрываются в исследованиях: Ю.В. Бабиной, А.Е. 
Воробьева, В.В. Дьяченко, Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтера, О.М. Розеюаля, А.Д. 
Урсула. 
Цель и задачи исследован1tя. Целью диссертащюнного 
исследования является разработка методических и практических рекомендаций 
по эколоrnзации управления реrnонапьной экономикой и совершенствованию 
механшма её реализации в pernoнe. 
В соответствии с поставленной целью бьши определены следующие 
задачи: 
- рассмо~реть сущность реrnональной экономики как эколого­
экономической системы; 
-юучить принципы управления реrnональными экономическими 
системами с учетом эколоrnческого фактора; 
-проаналюировать эколого-экономическое развитие Чувашской 
Республики; 
- раскрыть особенносrn экологизации экономики Чувашской 
Республики; 
обосновать 
управления экономикой 
Республике; 
необходимосrь совершенствования механизма 
с учетом эколоrnческого фактора в Чувашской 
- разработать модель управления эколого-экономическими системами. 
Объект исследования - реrnональная эколого-экономическая 
система. 
Предме-rом исследования являются эколого-экономические 
оrnошения в процессе и реализации реrnонального развиrия. 
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Обласrъ исследования. Диссертащюнное исследование выполнено в 
соответствии с п. 3.17 - Управление экономикой регионов. ". Функщш и 
механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 
организационных схем и механюмов управления ... ; (региональная экономика); 
с п. 7.9 - Ком1111ексная социо-эколого-экономическая оценка состояния 
территорий в целях совершенствования управления (экономика 
природопользования) специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством» (репюнальная экономика, экономика 
природополыования) Паспорта специальностей ВАК Министерсmа 
образования 11 науки Российской Федеращ111 (экономические науки). 
Теореntческая •1 методо.лоrnческая основа исследования. 
Теоретической основой исследования послужили раб01ы отечесmенных и 
зарубежных ученых, занимающи.хся вопросами формирования и развития 
эколога-экономических систем, оценки эффекrивности их декrельности, а 
также посвященные проблемам формирования региональной эколоrо­
экономической полJПИКИ. 
В качестве ИНС'lруменrа исследования использовались следующие 
методы: экономико-статистический, анализа, сингеза, индуктивный и 
дедукrивный, сравнения, системный подход, экспертных оценок и др. 
Информационной базой исс.r~едования явились данные 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
Территориального органа ФСГС по Чувашской Республике (Чувашстата), 
научные публикации в специализированной пе•шrи по исследуемой проблеме, 
законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов 
государственной власти Российской Федерации, материалы научно­
практических конференций и семинаров, экологическая отчетнОСJЪ 
предпрИЯ'ГИЙ. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании методических и практических подходов к экологизации 
управления региональной экономикой и совершенствования механизма её 
реализации в регионе. В ходе исследования получены следующие результаты, 
определяющие научную новизну: 
Регzюна1ьная экономика: 
- определена сущнОСJЪ региональной экономики как эколого­
экономической системы, конкретизированы понятия «Экологизация» и 
«управление региональной экономикой с учетом экологического фактора»; 
- исследована система управления региональными экономическими 
системами с учетом экологических оrраничений в Чувашской Республике и 
определены ее сильные и слабые стороны, возможности и уiрОЗы; 
разработана организационная модель управления эколого­
экономическими системами в Чувашской Республике и представлена 
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кластеризация .как форма эколоruческого управления проmводС111енными 
системами. 
Экономика природоnа7ы1хщ11uя: 
- проведена комnлексная оценка эколого-экономического развиrnя 
Чувашской Республики на основе построения рейтинговой оценки и 
проанализировано состояние региональной экономики с учетом экологического 
фактора; 
- сформулирована политика упрааления эколого-экономическими 
системами и разработан механmм эколоrизаwш управления экономическими 
системами в Чувашской Респубтtке. 
Практическая значнмосп. диссертационного исследования 
заключается в rом, 'ПО резулыmъ1 мoryr бьпъ исrюлыованы: 
- в пракrике реrиона.~ьных органов власти при формировании экопого­
экооомического управления реnюном и реализации региональных проrрамм 
социально-экопоrического pa:.iвlmtЯ ; 
- в определении напраюеннй экологизащш экономического развmю~ 
Чувашской Республики; 
- в учебном процессе при преподавании дисциплин «Реrnональная 
экооомюса и управление», «Экология территорий» и «Эколоrnческий 
мене.wкмеtп». 
Апробация результатов ИС('Jlедования. Материалы исследования 
докладывались и обсуждались на Международном научно-пракmческом 
симпозиуме «Современные наукоемкие технологии: теория, эксперимент и 
практические результаты», проведенном в рамках Трансъевропейскоrо проект 
«lndustrial F.cology алd Resource-saving Engineering (Еmлет, Хурrада, 2007), на 
Всероссийских научно-практических конференциях, а таюке научно­
пракrnческих конференциях, семинарах Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйсrва и государственной службы при 
Презндекrе Российской Федеращш». 
Результаты исследования приняты к использованию Министерс111Ом 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, в учебном процессе 
Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО <<Российская академия народного 
хозЯЙС11!а и государственной службы», 'ПО подтверждено СООТБеТС'111ующими 
шсrамн о вне.Щ>ении. 
По теме диссертации автором опубликовано 14 научных ст.пей 
общим объемом 4,35 п.л . (из них 4,1 пл. авrорских), в rом числе 3 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК 
Crpyкrypa днссертацнонноrо исследовании. Диссертация состоиr 
из введения, чэех глав, заключения, списка исrюльзованной лиrераrуры, 
включающего 135 наименований, и 5 приложений. Основное содержание 
работы изложено на 178 С1раницах, включает 5 рисунков, 1 О таблиц и 8 
приложений. 
Во введении обоснована аюуальность темы, сформулированы 
основная цель и зада'lИ исследования, обозначены объект и предмет, 
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теорепrческая и методолоmческая база исследования, определены научная 
новизна, теоре1W1еская и пракrnческая значимость пш~ученных результатов. 
В первой главе «Теореп1чесюrе и методолоmческие основы 
эколоmзаuии управления региональной экономикой» раскрьпа суиuюстъ 
реnюнальной экономики как эколоrо-экономической системы, mучены 
принципы управления ими и обобщен зарубежный опыт эколопmции 
управления производственными системами. 
Во второй главе «Aнamn системы управления взаимодействием 
эколоmи и экономики в регионе)) проанализированы эколого-экономическое 
развитие Чувашской Республию1 и особенносп1 эколоmзадии региональоой 
экономики, оценена система управления реmональными экономическими 
системами с учетом экологических ограничеmlЙ. 
В треn.ей главе «Перспекrивы и пути экологизации управления 
экономическими системами в репюне» сформулирована политика управления 
эколого-экономическими системами. которая предполагает разработку 
стратегий и систему мероприятий. Прещюжен механизм управления 
региональной эколого-экономw1еской системой в Чувашской Республике, 
включающий в себя совоkуrтность элемеmов управления, таких., как цель, 
принципы, методы и инструменты. Разработана организационная модель 
управления эколого-экономичесю1ми системами в Чувашской Ресnубrтике по 
принципу кrтастеризации эколоп~ческого управления и критерии оценки ее 
резулъ тативносrи. 
В заключении обобщены основные научные и практические 
результаты диссертационной работы. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определена сущность региональной экономики как 
эколого-экономической системы (:ЭЭС), k"OHl..lJfiliЗИpoвaны понятия 
<око.rюг~экономическая система» и «управление региональной 
экономикой с учетом экологического факrора>>. 
Сущность реnюнальной экономики как эколого-экономической 
системы определена взаимосвя"JЬю эколоп1чсс1юй и экономической подсистем. 
Экономическую подс11стему раскрывает «ИСh)'сственно созданная 
среда>>, под которой понимаем все, что возникло в результате трудовой 
деятельности людей, 11менуемой антропогенной, или производсmенной. В 
экономической подсистеме совоhупность производкгельных сил преобразует 
входные материально-энерГе'ТИЧеские паюки природных и производственных 
ресурсов в выходные потоки предметов пmреб.ления и mходов производства. 
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ВпоследС'IВИИ Ч3С1Ъ отходов высrупает как техногенные заrрязнения, что 
наносиr ущерб экоrюmческой подсистеме, обусловленный взаимодейсmием с 
экономической подсистемой. 
К экопоmческой подсистеме 011fОСIПСЯ вся совокупнОСIЪ 
взаимодейсmия людей, предметов и продуктов их жизнедеятельности с 
природной (сnмосфера, rидросфера, лигосфера) и окружающей человека средой 
и сложившееся в результате экологическое состояние террm'Ории, которое 
может нести в себе определенную опасносл, дпя жизнедеятельности человека. 
Элемеmы эколоmческой подсистемы являются ресурсами экономической 
подсистемы или вещесп~енными носпrелями экономических оnюшений. Их 
С1рукrура, размеры запасов, качесmо, степень изученности и направления 
хmяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на развиn~е 
реmональной экономики и требуют рационального использования. 
В связи с ЭПIМ, по нашему мнению, реmоналъная экономика и ее 
субьеюы мoryr быть представлены как эколого-экономическая система (ЭЭС). 
В рамках развиваемого автором диссертационного подхода к 
пониманию экопоrо-экономической сущности управления реmоналъной 
экономикой сделан вывод о том, что ее можно рассматривать как процесс, 
состоящий из мноmх аспектов и компонентов: 
- с точки зрения экономической системы - это функционирование и 
управление производственной сферой с целью предОП!ращения негативного его 
воздейсmия; 
- с точки зрения эколоmческой системы - это рациональное 
испQЛЬЗОвание природных ресурсов и обеспечение экологически 
благоприяп1ых условий жизнедеятельности человека. 
С нашей точки зрения проблема может иметь две альтернативные 
позиции в рассмотрении сущности эколого-экономического состояния реmона. 
По 011fошению к экологической подсистеме позицию можно назвать 
«превентивноiЬ>, т.е. рассматривать ее как недостаточно проработанную 
проблему и требующую коррекmровки с целью нейтрализации последствий 
взаимоопюшения человека с окружающей и природной средой, приводящих к 
ухудшению экопоmческой сmуации. А позицию экономической подсистемы 
можно рассматривать как «уже свершенное событие», т.е. резулътат­
постфактум, возникшее условие в результате негашвного взаимодействия 
производственной сферы с окружающей средой. 
Таким образом, эколого-экономическая система как объект 
реmональной экономики, по нашему мнению, это взаимодейС1Вие в системе 
юкономика - природа» на основе взаимосвязанных орrанизационно­
экономических и эколоrnческих мер с целью формирования, распределения, 
перераспределения средств производства на уровне производственной системы 
и создание условий рационального использования природных ресурсов в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики и эколоrnческой бе'Jопасности. 
Чтобы свести к минимуму отрицательное взаимодейсmие в системе 
юкономика - природа>>, необходимо построить систему управления 
реrnональной экономикой на определенных эколоrnческих знаниях и 
полномочиях принятия управленческих решений с учетом эколоmческого 
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фактора, т.е. эколоrnзировать. В данном случае экологизация упраапения 
реmоналъной эконоt.mкой предстамяет собой процесс направленноm 
воздейе111ия на участников эколого-эконuмической системы в целях 
обеспечения экологически ориеffПtрованноm устойчивоm развития 
региональных систем. 
Нами субьекr управления предспшлен как дВу>..)'рОвневая подсистема, 
состоящая из подсистемы органов mсударственноm и муниципалъноm 
управления и отдельных природопользователей в mще субъектов региональной 
экономики. Они в комruтексе формируют аппарат и систему по вьmолнению 
экологических функций в упрамении региональной экономикой, суть 
раскрывает рисунок 1. 
Peгy:111p~1011111ii 
П)Сударствснный ор1·а11 
1 Jриро;~о11оль3оватенh 
(хозяiiствующиii субъект) 
"Эко:юго-·JКtНЮ\lllЧССКаЯ 
с11стс\1а (11р1щссс 
взаИ\IОДСЙСТRllН R CllCTбlC 
«чс:ювек-11р11ро,1а» 1 как 
факгор унраилсння 
репюна,1ьной ·жо1ю\111Коil 
Рис. 1. Концсптуат.1шя \ю;~с111, у11ран:1ения региональной ЭЭС 
В данной системе L!ратеп1чесю1е цели довотrrся до субъектов 
региональной экономики. в результате чеm «верхушка» системы упраапения 
получает обратную связь как результат улучшения ипи ухудшения 
эколоmческой сmуаuии в регионе. что в свою очередь влияет на эффекrnвнос~ъ 
деятельносm дейе111ующей системы жологи1<1ШIИ региональной экономики. 
Эгому должна способствовать разработка стратегии управления региональной 
экономикой и включать в себя программу дейе111ий субъектов управления, 
основанных на безопасной экономике. наличии инстmугов власrn, 
обеспечивающих защиту региональных экологических икгересов и сохранения 
воспроизводе111енной основы жизнедеятельности населения (сохранение 
природных ресурсов, благоприятной среды обитания и генофонда человека). 
Таким образом, учет экологического фактора в упраапении 
региональной экономикой рас~,.-рывается как инсmтуuиональное обеспечение 
целенаправленной деятельности проИ1водсmенной сферы, при которой 
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поддерживается гармоничная, сбалансированная струюура взаимосвязей 
между общес-mом и природой. 
2. Прош:иена комплексная оценка эколого-экономического 
развкmя Чувашской Республики на основе построения рейтинговой 
оценки и проанализировано развl:Пlfе реnюнальной экономики с учетом 
эколоmческого фактора. 
Оценка эколого-экономического развиmя региона провоДИJJась по 
следующим направлениям: 
- определение рейгинrовой оценки региона по уровню экологического 
состояния; 
- определение влияния экономики Чувашской Республики на 
состояние окружающей среды и ее степень экологmации. 
Для оценки эколого-экономического развmия Чувашской Республики 
бьuт предложен сравнигельный анализ эколого-экономических характерисrnк 
анализируемого региона с сооmетствующими характерисrnками других 
регионов Приволжского федерального округа с ПОСiрОением рейгинrовой 
оценки. 
В качесmе исходнь~х показателей оценки региона по уровню 
экологического состояния бьuти выбраны следующие: 
1. Показатели, отражающие качество окружающей среды на душу 
населения: 
- выбросы загрязняющих атмосферу вещес-m, отходящих от 
стационарнь~х источников; 
-улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ; 
- сброс загрязняющих сточнь1х вод; 
-лесовосстановление. 
2. Показатели, характеризующие экономические процессы, для 
соодания экологически благоприяпюй обстановки на душу населения: 
- инвестиции в основной капитал, направленнь1е на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природнь~х ресурсов; 
- текущие затраты на охрану окружающей среды. 
Влияние экономики Чувашской Ресnублики на состояние 
окружающей среды оценивалось на единицу валового регионального продукrа 
(ВРГI) по группе следующих показателей, которые формируют экологическую 
оболочку для развиmя экономики: 
1. Показатели, отражающие природоемкость ВРП: 
- количеС'ffiО выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарнь~х источников на единицу ВРП; 
- объем сброса загрязненнь~х сточнь~х вод в поверхностнь1е воды на 
единицу ВРП; 
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- обьем исполъзования свежей воды в хозяйсmенной деятельн0С1П на 
единицу ВРП. 
2. Показатели, О"IраЖающие сrепень эколоrnзации производсmенных 
процессов: 
- обьем улавливания заrµязняющих вещесm атмосферу, отходящих от 
стационарных источников на единицу ВРП; 
обьем оборотной и последовательной используемой воды в 
хозяйсmенной деятельн0С1П на единицу ВРП. 
По каждому показателю был сформирован юталонный реmшш, 
имеющий оттrимальное значение исследуемого показателя. Затем на основе 
исходных данных бьmи рассчtrrаны стандаршзированные показатели по 
формуле: 
а .. 
х .. = 1) 
lJ 
opt1aiJ 
( 1) 
где xiJ - стандартизированные показатели состояния j-го региона; 
aij- значение i- го показателя j-го региона; 
optJ aij- оптимальное значение i- го показателя 
Для каждого региона значение рейтинговой оценки 
определялось по формуле: 
Р1 = (2) 
i=I 
Регионы были проранжированы в порядке возрастания 
рейтинговой оценки, при этом наиflысший рейтинг присвоен регионам 
с минимальным значением рейтинговой оценки. 
Рейтинговая оценка и значение рейтинга регионов по уровню 
экологического состояния и влияния экономики на состояние 
окружающей среды представлены в таблице 1 и 3. 
Таблица 1 
Рейтинговая оценка Чувашской Республики и регионов Приволжского 
Федерального округа по уровню экологического состояния 
в 2008-201 Огг. (значение рейтинга/место) 
Регион ПФО Годы 2008 2009 2010 
Республика Башкортостан 5.9706 / 9 7.1119 / 10 7,0022 / 8 
Рес11ублика Марий 'Э,1 4.54!!8 / 4 5.6569 / 7 5,4487 17 
Республика Мордовия 3.2363 / 2 3.4739 / 3 3.3643 / 2 
Республика Татарста11 6.8205 / 11 7,6461/11 7,5655/11 
У д.\1уртская Рес11ублика 3,1172 / 1 3,2070 / 2 3,5247 13 
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ЧувашскtlR Республика 4,848116 4,950816 4,889916 
!Термский край 7.3825 / 12 9.3536 / 13 9.5849 / 13 
Кировская об.1асn. 5.4551/8 6.9883 / 8 7,0521/10 
Нижегородская обласn. 6,3046 / 10 7,0671 19 7,0165/9 
Оренбургская область 15.7989 /14 18.4663 / 14 18.1876/ 14 
!Тензенская обласп. 4,6253 / s 4.1875 / 4 4.1823 / 4 
<:амарская обласn. 8,0971 / 13 8.9863 / 12 8.9534 / 12 
Саратовская об.1асn. 5.186317 2.5349 / 1 2.1342 / 1 
Ульяновская обласп. 4.4001 / 3 4,6916 / s 4.7656 / s 
Источник: составлено автором rю данным Росстата 
На основе рейтинговой оценки все регионы Приволжского 
федерального округа в зависимосrn от экологического состояния бьuти 
распределены в ~ри ~уппы, предсташтенные в таблице 2. 
Таблица 2 
Распределение регионов Приволжского федерального округа 
"'008 "'010 по экологическому состоянию за ~ -
-
гг. 
<:остояние эколого- Значенне 
экономического 
развития 
реЙТИНГОRОЙ 01\CHKll Регионы 
У;:щуртская Респу6;111ка. 
Рсспуб;шка Мор;10R11я. Саратовская 
1>.1агоприяnюе (2,1341-7.5781) обласп.. Ульяновская об.1асп.. 
1 lс1ленская обпасn.. ЧуRашская 
Рес11ублика. Республика Марий Эл 
Рсс11убл11ка Башкортостан. 
Средний уровень Рсснублика Татарстан Самарская (7.5781-13,0221) облаоъ. 1 lермски!i край. б.1агоприятности Нижегородская обласп.. Кировская 
обласn. 
Неб:~агопр11ятное ( 13,0221-18.4661) Оренбургская область 
Источник: составлено автором 
Анализируя результаты оценки эколого-экономического 
развития регионов Приволжского федерального округа, отметим, что 
степень благоприятности экологического состояния определяется 
зависимостью от уровня промышленного производства. 
Так, Чувашская Республика, являясь объектом исследования, 
занимает лишь шестое место среди семи регионов, составляющих 
группу благоприятного экологического состояния с учетом низкого 
объема промышленного производства. 
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Таблица 3 
Рейтинговая оценка Чувашской Республики и регионов Приволжского 
федерального округа по уровню воздействия экономики на состояние 
коvжающей соеды в 2008-2009 г.г. (значение оейтин о га/место) 
Регион ПФО Го;~ы 2008 2009 
Респуб.1ика Башкортостан 4.5065 / 4 5.8871 f 5 
Республика Марий ")л 8.Р38/12 8.5792 f 12 
Республика Мордовия 4.3368 f 3 2.0158 f 1 
Республика Татарстан 4.1493 f 2 4,2638 f 4 
Удмуртская Республика 2.0438 / 1 2,3500 / 3 
ЧувашскQJl РесnJ'б.-1ика 6,3:!4418 5,710816 
Пермский край 7.5845 ! 11 7,9709 f 11 
Кировская областъ 8.8200113 9.6719/13 
Нижегородская область 6.1260 / 7 6.4154 / 8 
Оренбургская облас~ъ 9.3596 / 14 11,002/14 
1 !о:нзенская областъ 7.4253 110 6.9398 / 10 
С а~tарская об:rастъ 5.4927 f 6 6.6922 / 9 
Саратовская областъ 5.4634 f 5 2.2909 / 2 
Ульяновская об.1астъ 6.3702 / 9 6.0790 f 7 
Источник: состанлсно антором 1ю ;1а1111hш Росстата 
Проведенная оценка воздействия экономики на состояние 
окружающей среды пок<пала, что Чувашская Республика, являясь объектом 
исследования, занимает лишь восьмое место на 2008 г. и шестое место на 2009 
г., что соотносится с ре-зультаТh'\IИ оценки экшюrnческоrо состояния -
стабильное шестое место на период с 2008 по 201 О г. г. среди реmонов ПФО. 
В период с 2008 по 2009 г. г. произошло уменьшение валовых показателей, 
определяющих вmдействие экономики на состояние окружающей среды по 
следующим направлениям: выбросы заllJЯзняющих вещесm в ЗТhfосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников, и сбросы JаllJЯЗненных 
сточных вод в поверхносrnые воды: улавливание загрязняющих вещесm 
атмосферу. отходящих от сташюнарных источников; использование свежей 
воды; объем оборотной и последовательной используемой воды. 
Динамика с уменьшением показателей должна свидетелЬС'ПЮвать для лиц, 
принимающих решения в управлении регионом, об улучшении эколоmческой 
СИl)'аuии в республике и возможнскти уменьшения внимания к охране 
окружающей среды и выделяемых для этоm средств. Однако следует отмепrrь, 
что уменьшение показателей произощ'lо на фоне кризиса и падения 
промышленного производства, о чем свидетельствует значительный спад 
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индекса промьшmенного производства в 2009 г. до 74,0 % к 2008 г. и 
уменьшение стоимосrn ВРП. Эrот факт характеризует экономику Чувашской 
Республики как природоемкую. 
Поэтому необходимость внещх:ния методов экологизации управления 
реmоналъной экономикой является особенно аюуалъным, что приведет к 
развmmо экономики республики с учетом эколоrnческого фактора и будет 
способствовать повышению ее конкуренгоспособносrn. 
3. Исследована система ynpaRIIeния реmональными 
экономическими системами с учеrом эколоП1Ческнх оrраннчений в 
Чувашской Республике и определены ее сильные и слабые стороны, 
ВОЗМОЖНОСПt И Уfl>ОЗЫ. 
Основу системы управления экономическими системами с учетом 
эколоrnческих ограничений, т.е. управления эколого-экономическими 
системами (ЭЭС) составляет стрУJ<l)рн~ункционалышя организация органов 
управления: федеральный, региональный и муниципальный. В ходе 
исследования выявлены особенносrn управления на каждом из этих уровней. 
С uелъю систематизации факторов системы управления 
экономическими системами с учетом эколоrnческих ограничений в Чувашской 
Республике проведен стратеrnческий анализ управления эколого­
экономического развития pernoнa. Он включает два основных этапа: анализ 
внешней окружающей среды и анализ внутренних возможностей. Под внешней 
окружающей средой понимается совокупность факторов, воздействующих на 
процессы эколоrnзации управления экономикой. Внутренняя среда понимается 
как совокупность внутренних характериспtК региона, которые нахо.wпся под 
контролем реrnоналъного руководства и влияют на возможностъ их 
использования в экологическом управлении реrnоном. Резулътаn.1 анализа 
приведены в таблице 4. 
Обобщив данные таблицы, мы сделали вывод, что формирование 
системы управления реrnоналъными экономическими системами с учетом 
экологических ограничений требует совершенствования основных 
взаимосвязанных составляющих: 
Таб,1ица 4 
SWОТ-анализ уnравления ·жо:юго-·жономическим развитием 
Ч вашской Респ ·б.1ики 
S си.1ьиые сто оны W слабые сто оны 
У.lобное географическое пож1женис - Ограниченность минерально-сырьевых 
региона в центре европейской части Росс1ш ресурсов 11 стратегических видов 
Наличие промышленных центров по,1сзных ископаемых 
развито!! 
инфраструктурой 
Наличие 
проюводствснной 
учебных заведений. 
занимающихся экологической подготовкой 
кадров для региона 
• Напичие n оизводств, о иенти ованных 
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- Значительный юное основных фондов 
в ·жоном11ке 
-Неразв11тос1ъ инфраструкrуры 
инновационноfi деятспьности 
- Эко.1огическая деятельность отрас.1ей 
экономики о иенти ована в основном 
на эколого-экономическое развm~1е 
- Заинтересованнос~ъ орпnюв в.1acni 
республики в эколоmческом разв1rrии 
региона . 
О (возможноrтиl 
-Развитие экологоориенп1рованного 
межрегионального бизнеса 
- Повышение 1коиннова11ионноn акт11вносп1 
пред11риятий на международном рынке 
-Развитие кооперашюнных связей с 
региона11111 ПФО 1ю форм11рован1110 
жолоrической nолипtки 
- Прив.1счение иностранных инвесторов в 
экологизацию производственных процессов 
-Содеli1..'ТВие в разработке механиз\lа 
Jко.1ого-ор11снтированно1·u 
межnегиона.1ьнuго VПDав,1ения. 
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то.1ько на обеспечение текущих 
показателей пр11родоохранных 
деяте:1ьносn~ 11редприятпй для 
контрож1р}10щих органов 
- R практике хозяйственного уnравленИJ1 
задействованы только отдельные 
·жологическ11е элемен~ъ1, относящиеся к 
природной среде : загрязнению водного, 
воздушного бассейна, использованию 
эколоmческой 
определении миссии 
рынке Чувашской 
сырьевых ресурсов 
-Он:утствие 
состав;1яющсй в 
предпрнятий на 
Респуб;1ики. в результате чего 
он:~ Т\;твус.::т ориснтпр на paзвi.rrne с 
учетом эколого-экономических 
потребностей реmона 
-Систе\fа у11равления отраслями 
1коном11ю1 с.1або ориентнрована на 
·нш:ю1 о-·)кономические условия 
хозяйствования 
-Н1пкая эффектпвнос~ъ организационно­
функциональных структур управления 
экологической деятельнос~ъю региона 
-Не:юстаточный уровень 
профессиональной 
экономической 
управ:1снческих кадров 
эколого­
компетентносn~ 
-Отсутствие в экологическом управлении 
закрепленных законодательно 
разграничений 
отвстственносn~ 
ПОЛНОМОЧИЙ И 
органов властп по 
вертикали и rоризшrгали 
-Отсутств11е центра эко.1оmческой 
информации 
-Отсут.:твует реmона.1ьное научно­
\1стод11ческос обеспечение в обучении 
·жо;юго-ориентированной деятельностп 
11DСДПDИЯТ11Й ОТDас.1ей экономики 
Т (VГDОЗЫ) 
- Потеря рынков сбыrd продукции из-за 
отс) тствня экологической 
орис11п1рованноL·ти производства на 
междую1родно111 рынке 
-Ухудшение экологическоli 
межрегиuнальной обстановки, в 
ре1у.~ьлпе отставания производства в 
тех1шческом развитии 
-Потеря иностранных инвесторов и 
умен~.шсн11е инвестиций в зкоразвитие и 
в разв11·n1е экономики . 
Источник. составлено автором 
• регионаrтъной экологической политики; 
• струкrурно-функциональной организации органов управления; 
• нормативно-правовой базы; 
• административных и экономических методов управления. 
Аналю сосmяния управления экологической деятельностью на 
предприятиях (локальных ЭЭС) Чувашской Республики позвоЛЮJ выявить ряд 
проблем и недостатков, затрудняющих ее эффективную деятельность на 
сеmдняшний день: 
- экологическая деятельность ориентирована в основном только на 
обеспечение текущих природоохранньJХ показателей деятельности предприятия 
для контролирующих органов; 
- в пракrике хозяйственноm управления задейсmованы mлько 
отдельные экологические элементы, относящиеся к природной среде: 
заrрязнению водного, воздушного бассейна, использованию сырьевых 
ресурсов; 
- отсутствие экологической составляющей в определении миссии 
предприятия на рынке Чувашской Республики, в результате чеm отсутствует 
ориентир на развитие с учетом эколого-экономических потребностей региона; 
- низкая эффективность организационно-функциональньJХ структур 
управления экологической деятельностью предприятия; 
- управленческая система предприятия слабо ориентирована на 
эколого-экономические условия хозяйствования; 
- недостаmчньrй уровень профессиональной эколого-экономической 
компетентности управленческих кадров; 
- отсутствие научно-методическоm обеспечения в обучеmти эколого­
ориентированной деятельности; 
-отсутствие механюма распространения эколого-ориентированньIХ 
методов управления предприятием на другие функциональные подразделения 
(привлечение всеm производственноm коллекгива к проблемам и состоянию 
деятельности предприятия по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию); 
- закрытая информаuия о положении дел экологической деятельности 
на родственных предприятиях для совершенствования деятельности своеm 
предприятия. 
4. Сформулирована по.шrmка управления ЭЭС и разработан 
механизм эколоrnзации управления экономическими системами в 
Чувашской Республике. 
Эколоrизаuия управления реnюнальной экономикой в Чувашской 
Республике требует, на наш взгляд, разработки политики управления 
реrnональными эколого-экономическими системами, т.к. она отсутствует даже 
на федеральном уровне. По мнению авmра, политика управления ЭЭС в 
Чувашской Ресnублике включает в себя вну~реннюю и внешнюю политику. 
Вну~ренняя (локальная) эколоrо-экономическая политика формируется в 
рамках самого предприятия и является составляющим элемекrом политики на 
уровне pernoнa. Конuепuия эколого-экономической политики предприятия 
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направлена на решение ошювременно двух ЮJючевых вопросов - повышение 
конкуренrоспособнОСПf предприятия и снижение mрищпелъного ВО'ЗДейе111ия 
на окр)'ЖЗЮщую среду. 
Внешняя (региональная) зколого-зкономическая политика 
формулируется органами государс111енной и муниципальной власm, которая 
является инс~руменrом государс111енноrо регулирования эколоmческой 
деятелънОСПf субъектов региональной зкономmш. 
Автором разработаны счmтеrnи и система мероприятий, 
направленных на создание условий .LVJЯ зффекrивной эколоmзации 
управления региональной экономики, которые напши отражение в таблице 5. 
Автором для преобразования методов зколоrо-ориепmрованного 
управления региональной экономикой разработан механизм управления 
региональными зколого-зкономичесю-~ми системами, представляющий собой 
совокупность элеменrов управления, таких, как uель, принципы, методы и 
инс~румектъr (рис.2). 
Таблица5 
Виды сtратегий реализации полmики управления региональной экономикой с 
vчетом зколоmческоrо mактооа 
Виды стnатегий Система мероnриятий 
Правовая Принятие нормативно-правовых документов, реt")'лирующих 
деятельность ТЭС 
Пересмотр 1аконодатс:~ьства в сфере ·экологического развития. 
Реrулирование всего комплекс;~ эко.1ого-правовых отношений в 
обществе. 
Экономическая Формирование системы жономических инструмеtrrов для 
стимулирования экологической деятельности nредприJIТИй. 
Совершенствование си~•е\fы финансирования природоохранных 
мероприяrnй. 
Разработка механизма и условий использования природной 
ре1ГГL1. 
Пересмотр формы платежей за atrrpoпoreннoe воздействие no 
качественному составу rюс.1едних. 
Привлечение шюстранных инвесrnций для совершенствования 
эко,~ого-·жономической деятельно~-ги предприятий. 
Разработка форм ·жо.1огического СЧJЗХОВанИЯ ДСЯТСЛЬНОС11i 
поедnDИЯТИЙ. 
Кадровая Обеспечение 1юдr·отовки lt переподгоrовю1 управленческих 
кадров в сфере >ко:юп1ческого уnравления. 
Подготовка ClleЦllilJIИ~TOB по pa1ЛИ'IHLIM специальностям с 
учетом 1нан11й жолого-..,кономнческого развития региона. 
Информационная Создание центра >ко:юп1чсской информации. 
Разрабогка мехш11П\tа информационного обесnечсния 
взаимодействия пре;шрияпrй 11 органов власти по реа.1и1ации 
зко.101·ических 11росктов. 
Разработка к;~шuюв распространения 1коинформации. 
Формирование информационной базы для управления 
процессами в эколоrо-·1конош1ческих системах. 
Орга1шзационная Создание координирующего органа, ответственного за 
экологическvю деятельность vчастников эколоrо-
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1кономической интеграции. 
Разработка механизма реализации региональных 'JКОЛОГО-
·жономическш: программ. 
Разрабоп<а пороговых значений (количественные и 
качес111енные) ·жо.1оп1ческого СОСТОЯНИЯ деяте:~ьности 
предприятий, ВЫХОД за преде.1ы которых вызывает угрозу 
экологической опасносn1. 
Создание центра экологического просвещения с организацией и 
проведением научных семинаров, конференций. круглых столов 
по вопросам эко.1ого-1кономнчсского разв1пия предприятий. 
Инноващюнная Разработка новых продуктов и технологий, соо111етс111ующих 
требованиям \1еждународных стандартов ИСО 14000. 
Создание инфраструктуры поддержки инновационного 
1кобизнеса. 
Разв1пие мехаюtЗ\ЮВ венчурного финансирования 
высокорнсковых 1колоП1Чсски инновационных проектов. 
Взаимодейс11111е высших учебных заведеmtй с предприяп~ями в 
це,1ях содейс111ия разработке и внедрению новых 1колоrnческ11х 
технологий в производство. 
Маркетинговая Формирование рынка эко.1огических услуг. 
Внедрение различных форм рек.1амы ')КОЛОПfЧеской 
деятельности предщшятий. 
Формирование новых llpltllЦllTTOB тор~-овш1 с учетом 
эколопrческого факrора. 
Источник: составлено автором 
Таким образом, предпоженные мероприятия по совершенсmованию 
механизма управления ЭЭС способны внесш коренное изменение в систему 
управления ЭЭС, оживmъ эколоmческую деятелънОСIЪ предприятий в реmоне 
и дать самостоятелънОСIЪ в принятии эколоmческих решений. 
Чувашская Республика в целом получит следующие преимушесmа от 
реализации политики управления ЭЭС: 
- развитие механизмов реализации крупных межо'Iраслевых 
инвеспщионных и mrnовационных проекrов эколоmческоrо назначения; 
- инте'l'<ШИИЮ региона в национальную и международную эколоrо­
экономическую систему посредсmом разв1ттия эколоrическоm взаимодейсmия 
с другими регионами или С'Iранами в формировании на этой основе эколоrо­
экономическоm каркаса всего государства; 
- развwmе организационных форм экологического взаимодейсmия 
предnршrrnй, что приведет к pocry эколошческого сознания населения и 
выпуску эколоmчески чистой и конкурентоспособной продукции; 
- повышение эколошческой ответс-mенности субьектов решональной 
экономики, что позволит сформировать эколоrо-экономическое развИТТiе 
региона. 
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Механизм управления 
региональной "Эколого-экономической 
сис1емой 
JL 
Цель управления региональной ")КОЛОГО-"ЭКОНОМИЧеской 
системой - повышение rюкюателей конкурентоспособности 
региональной ЖОНОМИКll через иитеграцию иитересов 
экономического раэвития и жологической безопасности. 
JL JL 
Принциг1ы Методы 
управления РТЭС управления 
н РТЭС 
Принцип JL 
согласованного Правовые 
целеполагания i 
JL Админист-
Принцип выделенной ративные 
эко.1огической J L 
компетеншш Эконом и-
н ческие 
Принцип 
ноосферного 
оаэвития 
н Стратегии 
управления 
Принцип управления РЭЭС 
экологическими JL зианиями 
н Создание УСЛОВИЙ ДЛЯ 
Принцип экологического 
комплексности развития 
предприятий 
н 
Осуществление 
экологических 
инициатив 
Рис. 2. Механизм управления региональной эколоrо­
жономической системой 
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JI 
Инструмеиты 
управления 
Р11С 
n 
Совместная 
раэработка 
це,1евых 
экологических 
и ресурсных 
программ 11 
проектов 
11 
Раэработка 
форм 
морально-
этического 
воздействия 
и убеждения 
JL 
ГL1анирование 11 
прогнозирование 
социально-
экономического 
раэвития с 
учетом 
экологического 
фактора 
lL 
Создание 
инфраструктуры 
экологического 
развития 
предприятий 
5. Разработана органюаuионная моJ1ель управления зколоrо­
зкономнческими снстемам11 в Чувашсk'ОЙ Республике и преNIОжена 
кластеризация как форма ")КOJJOntчect."Oro упрааления 
производс-mенным•1 с•tсте:11ам11. 
Для эффективного управления региональной экономикой с учетом 
экологического фактора ав·mром разработана модель управления эколого­
экономическими сисrемаr.111 и расс;v~атривается как механизм реализации 
эколого-экономической пошпию1 органами власти. 
Модель управления ЭЭС в Чувашской Республике нами разработана 
по блочному принципу, и включает в себя следующие подсисrемы: блок 
государсmенного ре1улирован11я. блок координационного совета, блок 
эколоmческой подготовки и переподготовки управленческих кадров, 
формирование экоинформационно;о банка представлена на рисунке 3. 
Блок 
1-.1су.1ар<.'ТВСННОГ() 
1коре1}ш1ровшшя 
Б.1ок ·жоnодrотовю1 
управленческих 
кадров 
"Экоинформа­
ционный банк 
"Эколого-
1кономи­
ческая 
система 
Рис. 3. С1 руктурная схема управления эколого-экономической 
системой 
Автор предлагает рассмотреть кластеризацию как форму 
экологи'1еского управления производственными системами. Суть этого 
процесса раскрывается в следующем: группа предприятий (локальных 
эколого-экономи'1еских систем), ориентированных на создание 
конечного специфического продукта, связанных между собой 
партнерскими отношениями по всей технологической цепочке, могут 
быть представлены как кластер, а экологическое управление ими 
проявляется в разработке механизма управления экологической 
деятельностью внутри кластера региональной экономики. При этом 
кластер представляет структуру с обратной связью, которая позволит 
вовремя среагировать на изменения эколого-экономической ситуации в 
республике. 
Основная задача кластеризации экологического управления 
заключается в координации и объединении усилий предприятий по 
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согласованию, выработке общих экологических целей и способов их 
достижения с учетом интересов каждого структурного элемента 
кластера (предприятия в отдельности). В результате предприятия будут 
иметь преимущества в достижении общих целей в решении 
экологических проблем: организационные цели, производственные 
цели. экономические цели. Возникновение кластерного механизма 
экологического управления может быть обусловлено наличием 
коллективной инициативы субъектов бизнеса по взаимодействию при 
решении экологических задач и развитию отрасли. 
Для обеспечения принципов кластеризации экологического 
управления, необходимо создание блока координационного совета 
кластеров из представителей органов власти, бизнеса, науки и 
общественных инициатив. 
Информационная система обеспечения управления ЭЭС 
является основным инструментом государственного регулирования 
экологической деятельности предприятий. Структурным элементом 
этой системы, является информационный банк и представляет собой 
структурированную информацию об экологической деятельности 
предприятий, которая в дальнейшем анализируется и предоставляется 
для разработки и принятия управленческих решений по объектам 
региональной экономики. На этой основе мы предлагаем разработать 
информационную экологическую карту Чувашской Республики с 
размещением производственных объектов по муниципальным 
образованиям и отраслям промышленности с информацией об их 
экологической деятельности. 
В рамках системных представлений об управлении ЭЭС блок 
экологической подготовки и переподготовки управленческих кадров 
является одним из элементов экологизации управления региональной 
экономикой. 
По нашему мнению, реализация предложенной 
организационной модели управления ЭЭС позволит оценить 
результативность регионального управления эколого-экономическими 
системами по экологическим показателям и критериям деятельности 
отдельных подсистем управления. 
Для разработки критериев оценки результативности модели 
управления локальными ЭЭС нами предложено рассмотреть отдельные 
экологические аспекты деятельности подсистем управления в разрезе 
следующих направлений: 
- оценка экологичности производственных систем (число 
поставщиков экологически чистого сырья; доля экологически чистой 
продукции предприятий в ВРП; доля занятых работников на 
предприятии, ознакомившихся с экологическими требованиями к 
производству и т.п.); 
оценка экологической ответственности управленческих 
кадров (число предприятий, разработавших и внедривших 
экологическую политику; степень достижения предприятиями целевых 
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и плановых показателей эко,1огической деятельности; наличие 
экологических требований к выполняемым функциональным 
обязанностям; степень открытости экоинформации; уровень 
экологических знаний работников и т.п.); 
- оценка экологической инновационности предприятий (число 
рационализаторских предложений со стороны работников по 
внедрению в производство экологически чистых технологий; число 
реализованных экологически значимых проектов и т.п.); 
- оценка кластеризации экологического управления (число 
предприятий, внедривших систему управления окружающей средой; 
число предприятий, интегрированных в кластер как объекта 
экологического управления, доля малых и крупных предприятий, 
интегрированных в экоуправляемый кластер, создание 
координационного совета, число оказанных консталтинговых услуг и 
т.п.). 
В общем виде оценка результативности предложенной нами 
модели управления ЭЭС представлена в следующем виде: 
R= П,+0,+И,+К,у_ 
где R интегральный показатель результативности 
(эффективности) системы управления ЭЭС; 
П, - уровень экологичности производственных систем; 
О, - экологическая ответственность управленческих кадров; 
И, - уровень экологической инновационности предприятий; 
К, у - кластеризация экологического управления. 
На наш взгляд, при проведении анализа результативности, 
выделенные количественные и качественные показатели должны 
определить значимость предложенной модели управления локальными 
ээс. 
Главным достоинством рассмmренной модели, на наш взгтщ 
является то, что в ней вьщелены спеL01альные структурные подсистемы, 
ориенгированные на выполнение задач в рамках эколоrо-экономической 
стратеrnи, что позволю одновременно интегрироВ31Ъ систему эколоrnческого 
управления в промышленную кластерную оолиrику. В процессе кластеризации 
экологического управления произойдет кооперация усишtЙ предпршпий в 
досrижении экологических целей, благодаря чему учасrник:и кластера моrуг 
вьmолнять задачи, которые не под силу огдельным малым предпршпиям. 
Ш. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Определение эколоrо-экономической интеrращш в управлении 
региональной экономихой rюзволиr ооддерживать устойчивое состояние 
экономики, что является жизненной потребностью и определяет уровень жизни 
населения региона. 
2. Регион имеет нmкий уровень эколоrо-экономическоrо развиmя, 
позrому возникает необходимость разрабогки нового инструмента управления 
региональной экономикой. 
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3. В работе разработаны С1ратегии реаnизаu.ии полиrики управления 
экономическими системами с учетом экологического факrора и предrюжена 
система мероприятий, направленных на создание условий для эффекгивной 
эколоrnзации проmводсmенной деятельносm субьекюв реrnональной 
экономики. 
4. Обоснована необходимость разработки механизма управления 
региональной экономикой как эколого-экономической системой, применение 
которой пmволJп повысигь конкуреиrоспособность реГlЮналъной экономики. 
5. С целью повышения эффективносш реализащш отдельных 
направлений региональной эколоrо-экономической политики предrюжена 
модель управления ЭЭС:, базирующаяся на показателях уровня экшюrnчносm 
проmводсmенных систем, эколоrnческой ответсrnенности управленческих 
кадров, уровня экологической инновационности предприятий, кластерmации 
эколоrnческоrо управления. 
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